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SVEUČILIŠNA MATIČNA DJELATNOST : NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U 
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Radi trajnoga i sustavno organiziranog rada na razvitku i unapređivanju 
knjižničarstva Zakonom o knjižnicama i Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u 
Republici Hrvatskoj regulirana je matična djelatnost za sve knjižnice unutar hrvatskog 
knjižničnog sustava. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i sveučilišne knjižnice 
nisu financirane za obavljanje sveučilišne matične djelatnost, ali nastoje, koliko je 
moguće, provoditi zakonsku obvezu: stručni nadzor nad radom knjižnica; stručno 
osposobljavanje i usavršavanje knjižničnog osoblja, stručno-savjetodavna pomoć 
knjižnicama; koordinacija rada knjižnica te unapređivanje rada u knjižnicama (čl. 31 
Zakona). Knjižnice u sustavu sveučilišne matične djelatnosti jesu knjižnice u sastavu 
institucija (nemaju pravnu osobnost) i teško im je s više aspekata: njihove institucije  
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financiraju različita ministarstava, knjižnična djelatnost (u većini institucija) nije 
registrirana u Sudskom registru RH (dakle, nema je u statutima tih institucija), zastarjeli 
su standardi na koje bi se moglo pozvati, otežano i/ili onemogućeno stručno 
napredovanje, ima sve više netradicionalnog posla, a koji se mora raditi na štetu 
tradicionalnih knjižničarskih poslova.  
 




The Law on Libraries and The Ordinance on Library Commissions regulate 
Central Library Commission with the purpose of ensuring continual and systematic 
development and advancement for the entire Croatian library system. National and 
University library in Zagreb as well as the other university libraries in Croatia receive no 
additional funding for their activities within the Commission but they do their best to 
fulfill the legal obligation, including: professional training and development of library staff, 
professional advice for the libraries; coordination and improvement of library services 
(Article 31, Law on Libraries). Libraries within the Commission's domain are parts of 
their parent institutions (thus have no legal personality) and for that reason they face 
various difficulties: their institutions are funded through different ministries, in majority 
of institutions libraries are not registered in the Court Register of the Republic of Croatia 
(they are not mentioned in their parent institutions' statutes), standards that govern 
these libraries are outdated, professional advancement is difficult or impossible, the 
amount of non-traditional library work is increasing and taking precedence over 
traditional library work. It is important to mention that the traditional library work for 
which the librarians now have less time (especially the solo librarians) is also a subject to 
the financial legislative and may be subjected to the National Audit, meaning that they 
may face repercussions if the that work is not properly done.  
 










U članku 31. Zakona o knjižnicama1 nalazi se određenje matičnih knjižnica, što 
obuhvaća matična djelatnost te njezino financiranje. Iz Zakona proizlazi kako je matična 
djelatnost knjižnica jedna od najsloženijih i najodgovornijih funkcija matičnih knjižnica. 
Kako u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu nije bilo osnovano Stručno vijeće 
sveučilišnih matičnih knjižnica (Stručno vijeće SMK) sukladno Zakonu o knjižnicama2 i 
Pravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj3 Matična služba NSK i 
ravnatelji sveučilišnih knjižnica suglasili su se o neophodnosti osnivanja Stručnoga 
vijeća SMK. Razlog je tome potreba rješavanja nagomilanih dugogodišnjih problema u 
funkcioniranju matične djelatnosti u sustavu visokoškolskih i specijalnih knjižnica te 
davanje zajedničkih prijedloga za nadopune i/ili promjene zakonske legislative u dijelu 
prijepora vezano za sveučilišnu matičnu djelatnost knjižnica u Republici Hrvatskoj. 
Stručno vijeće SMK osnovano je 4. srpnja 2011., a prema članku 10. Pravilnika 
sastavljeno je od predstavnika sveučilišnih matičnih knjižnica Sveučilišta u Osijeku, 
Rijeci, Splitu i Zagrebu uz pridružene članove predstavnika Sveučilišta u Dubrovniku, 
Puli i Zadru. 
Podijeljena su područja djelovanja sveučilišnih matičnih knjižnica4, o svemu 
obaviješteno Knjižnično vijeće/Ministarstvo kulture. Napravljene su analize 
nacionalnoga sveučilišnog knjižničnog sustava5 te sustava specijalnih knjižnica u RH6 i 
predočene u Ministarstvu kulture uz traženje financiranja sveučilišne matične 
djelatnosti. Prema stavu koji je trenutno u Ministarstvu kulture, nema izgleda za 
rješavanje ovoga problema u skoroj budućnosti. 
U pokušaju osvješćivanja dionika u sustavu sveučilišne matične djelatnosti (od 
knjižnica do financijera – Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta) o obvezama matičnih knjižnica i potrebama knjižnica u sustavu od matičnih 
                                                          
1 Zakon o knjižnicama (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09). 
2 Isto. 
3 Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01) 
4 Područja djelovanja sveučilišnih matičnih knjižnica prema županijama Republike Hrvatske. Dostupno na: 
http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/01/Podrucja-djelovanja-SMK.pdf. 
5 Analiza nacionalnog sveučilišnog knjižničnog sustava. Dostupno na: http://www.nsk.hr/wp-
content/uploads/2013/04/Analiza-stanja_SKS_RH.pdf. 
6 Analiza specijalnih knjižnica u Republici Hrvatskoj. Dostupno na: http://www.nsk.hr/wp-
content/uploads/2013/04/Analiza_stanja_specijalne-knjiz_RH.pdf. 
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knjižnica održan je i Okrugli stol na temu sveučilišne matične djelatnosti na 14. danima 
specijalnih i visokoškolskih knjižnica u Lovranu, 2015.  
 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu  
 
Matična djelatnost na nacionalnoj razini u nadležnosti je Nacionalne i sveučilišne 
knjižnice u Zagrebu (NSK) zakonski je regulirana zadnjih pedesetak godina (od uspostave 
matične službe u Hrvatskoj 1960-ih) zbog važnosti za hrvatski knjižnični sustav u 
cijelosti. Više o povijesti osnivanja i djelovanja matične službe NSK7 i matičnih službi 
diljem Hrvatske od 1960-tih vidjeti u članku J. Leščić i V. Čelić-Tica8 te S. Tomljanović9.  
S ciljem osiguranja jedinstvenog sustava matične djelatnosti pri NSK djeluje 
Stručno vijeće sveučilišnih matičnih knjižnica10 čije odluke i usvojeni dokumenti obvezuju 
knjižnice u sastavu javnih institucija, a do sada je  održano 16 sjednica. 
 Nakon donošenja strategija razvoja za pojedine vrste knjižnica11 na Hrvatskom 
knjižničnom vijeću (HKV) Ministarstva kulture odlučeno je da će se pristupiti izradi 
nacionalne Strategije hrvatskog knjižničarstva : 2016.-2020. Dokument je prošao dvije 
javne rasprave i usvojen je na sjednici HKV-a te čeka usvajanje na Vladi Republike 
Hrvatske. Strategija razvoja hrvatskog knjižničarstva ima četiri strateška cilja, mjere za 
provođenje zacrtanih ciljeva i pokazatelje rezultata. To je prvi dokument koji na sustavan 
način definira što je važno za sve vrste knjižnica, utvrđuje nositelje zadataka i definira 
očekivane rezultate. Novi Zakon o knjižničnoj djelatnosti i knjižnicama u procesu 
donošenja, a obveza je usklađenja nakon njegova donošenja, niza akata uključujući i 
standarde za visokoškolske12 i specijalne knjižnice13. Za provođenje zacrtanih ciljeva u 
                                                          
7 Neobjavljeni dokumenti Matične službe pri Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo (odnosno Razvojna 
služba, utemeljena sredinom 1970-ih) nalaze se u arhivu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. 
8 Leščić, Jelica; Veronika Čelić-Tica. Matična služba knjižnica u Hrvatskoj – povijest i nova paradigma. // 
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 57, 4(2014), str.199-220. 
9 Tomljanović, Senka. Matična djelatnost hrvatskih sveučilišnih knjižnica za visokoškolske i specijalne knjižnice 
– povijesni pregled i moguća načela budućeg ustroja matičnosti. // 9. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, 
Opatija 2007. : zbornik radova (2008), str. 197-208. 
10 Poslovnik o radu Stručnog vijeća sveučilišnih matičnih knjižnica. Dostupno na: http://www.nsk.hr/wp-
content/uploads/2012/01/Poslovnik.pdf. 
11 Majstorović, Zagorka; Veronika Čelić-Tica; Jelica Leščić. Strategijski plan razvoja knjižnica : s posebnim 
osvrtom na zadaće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 1-2(2013), 
str. 61-66. 
12 Još važeći: Standard za visokoškolske knjižnice u Republici Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 33, 1-
4(1990), str. 201-210. 
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Strategiji nezamjenjiva je uloga sveučilišnih matičnih knjižnica te određenje koje 
sveučilišne knjižnice mogu biti matične.  
Nacionalni sveuc ilis ni knjiz nic ni sustav c ine osam javnih sveuc ilis nih knjiz nic nih 
sustava. Sveuc ilis ne knjiz nice sjedis ta su c etiri integrirana sveuc ilis ta (Dubrovnik14, Pula i 
Zadar te Sveuc ilis te Sjever15) i sredis nje sveuc ilis ne knjiz nice neintegriranih sveuc ilis ta 
(Osijek, Rijeka Split i Zagreb16). Prema postojećem Zakonu o knjižnicama samo su četiri 
sveučilišne matične knjižnice: Osijek, Rijeka, Split i Zagreb. Za učinkovito funkcioniranje 
knjižnica i sveučilišnih knjižničnih sustava neophodno je i transparentno financiranje. 
Stručno knjižnično osoblje u visokoškolskim knjižnicama ispunjava važnu ulogu potpore 
nastavnom i znanstveno-istraživačkom radu na fakultetu/sveučilištu. Sveučilišne 
knjižnice u integriranim sveučilištima u Puli i Zadru dobro funkcioniraju. Sveučilište u 
Dubrovniku nije ni formalno ni stvarno osnovalo sveučilišnu knjižnicu, a Sveučilište 
Sjever čeka njezino formalno osnivanje. U neintegriranim sveučilištima moguće su dobre 
koordinacije sustavima, ali uz angažiranog rektora i zainteresirane sastavnice kao što je 
primjer Sveučilišta u Rijeci i uloge Sveučilišne knjižnice (zadovoljavajuće je riješen skupni 
katalog, objedinjene nabave na sveučilištu, sveučilišni repozitorij i drugo).  
Gradskoj i sveuc ilis noj knjiz nici Osijek problem predstavlja i dvojnost njezine 
funkcije  i nedostatak prostora za obavljanje tih funkcija, osobito onaj dio koji se odnosi na 
spremis ni prostor. Nedostatan broj djelatnika za obavljanje sveučilišne matične 
djelatnosti i nedovoljna financijska sredstva  iskazuju i Gradska i sveučilišna knjižnica u 
Osijeku i Sveučilišna knjižnica u Splitu. Knjižnice u sustavu matičnosti Sveučilišne 
knjižnice u Splitu očekuju veću angažiranost matične knjižnice pri rješavanju problema s 
kojima se susreću u radu17. 
Većina specijalnih knjižnica, u sustavu sveučilišne matične djelatnosti u Republici 
Hrvatskoj, nalazi se u sastavu javnih ustanova i njihove usluge namijenjene su  
djelatnicima tih institucija. Vidljivost njihovih fondova moguća je samo ukoliko imaju 
elektroničke kataloge. Kako su specijalne knjižnice uglavnom u sastavu institucije u 
nadležnosti različitih ministarstava, problemi u njihovu radu proizlaze iz njihove 
                                                                                                                                                                                     
13 Još važeći: Hrvatski standardi za specijalne knjižnice. // Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete 5(1993), str. 
12-14. 
14 Jedino javno sveučilište u RH koje nema sveučilišnu knjižnicu. 
15 Sveučilišna knjižnica u procesu osnivanja. 
16 NSK je i sveučilišna knjižnica Sveučilišta u Zagrebu. 
17 Luić Vudrag, Dubravka. Matične službe u visokoškolskim knjižnicama. // 9. dani specijalnih i visokoškolskih 
knjižnica, Opatija, 2007. : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008., str. 221-226. 
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raznolikosti18, statusa u matičnoj instituciji jer u njima uglavnom radi samo po jedan 
knjižničar, nema ujednačenosti kvalitete usluga, sve više je novih poslova koji se obavljaju 
na štetu tradicionalnih poslova, a jedina poveznica za sve specijalne knjižnice jest matična 
djelatnost, koja funkcionira ograničeno jer nije financirana. Na problem matičnosti kod 
specijalnih knjižnica već su upozorile M. Jokić19, G. Ramljak za bolničke knjižnice20,  M. 
Vinaj za muzejske knjižnice21 i Ž. Radovinović za glazbene knjižnice22. 
Dobrom suradnjom sveučilišnih matičnih knjižnica pristupilo se rješavanju 
zajedničkih problema u radu, prije svega s raspravama na sjednicama Stručnog vijeća 
SMK, a potom provođenjem zacrtanog na terenu, u samim knjižnicama.  Dobri primjeri 
suradnje su npr.: na uspostavi jedinstvenog sustava za praćenju kvalitete knjižničnih 
usluga; sudjelovanje na Projektu povezivanja knjižnica na uspostavi digitalnih repozitorija 
ocjenskih radova; zalaganje za priznavanje stečenih viših stručnih zvanja, stalno stručno 
usavršavanje, suradnja s knjižnicama u sustavu u povezivanju za mini konzorcije pri 
nabavi baza podataka vlastitim sredstvima institucija23 i drugo.  
Što se tiče sveučilišne matične djelatnosti NSK, problem je u njezinoj dvojnosti 
(kao i dvojnosti njezine funkcije): nacionalna razina – nacionalna i središnja knjižnica 
Republike Hrvatske te sveučilišna razina – središnja knjižnica Sveučilišta u Zagrebu24. U 
samoj Knjižnici nisu dobro definirani poslovi i uloga Sveučilišne knjižnice u odnosu na 
obveze prema knjižničnom sustavu Sveučilišta u Zagrebu pa se sve obveze, u samoj 
Knjižnici, a i u sustavu, vezuje isključivo za matičnu djelatnost. 
U sustavu sveučilišne matične djelatnosti NSK jesu 32 visokoškolske knjižnice (i 
Hrvatski studiji) Sveučilišta u Zagrebu te specijalne knjižnice u sedam županija25 i Gradu 
Zagrebu. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu sklopila je, sukladno članku 48 
                                                          
18 Institutske, muzejske, arhivske, bolničke itd. 
19 Jokić, Maja. „Matičnost“ i specijalne knjižnice. // 9. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, Poreč, 2005. : zbornik 
radova (2006), str. 232-237. 
20 Ramljak, Gordana. Matičnost za bolničke knjižnice. // 9. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 
2007. : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008., str. 213-220. 
21 Vinaj, Marina. Matičnost u muzejskim knjižnicama. // 9. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 
2007. : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008., str. 227-229. 
22 Radovinović, Željka. Matičnost u glazbenim knjižnicama. // 9. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, 
Opatija, 2007. : zbornik radova. Uredile Alisa Martek i Irena Pilaš. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 
2008., 209-212. 
23 NSK od 2016. koordinira nabavu baza podataka s nacionalnom licencom za akademsku i znanstvenu zajednicu 
u RH.  
24 Sporazum o suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Sveučilišta u Zagrebu (potpisan 22. 
Veljače 2011.). 
25 Županije u sustavu sveučilišne matične knjižnice - NSK: I Zagrebačka; II Krapinsko-zagorska; III Sisačko-
moslovačka; IV Karlovačka; V Varaždinska; VI Koprivničko-križevačka; XX Međimurska i Grad Zagreb 
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Statuta Sveučilišta u Zagrebu26, Sporazum o suradnji sa Sveučilištem kojim se pobliže 
određuje suradnja na organizaciji poslova sveučilišnog knjižničnog sustava kao i razvoj 
središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu.  
Kao matična knjižnica, NSK je implementirala knjižnični softver u Knjižnice 
Sveučilišta u Zagrebu (28 knjižnica sastavnica Sveučilišta), a u fazi je izrada skupnoga 
kataloga Sveučilišta. Kao središnja knjižnica Sveučilišta izgrađuje zbirke udžbeničke 
građe u slobodnom pristupu, sukladno programima koji se izvode na Sveučilištu. 
Osigurava pristup, kako bazama podataka s nacionalnom licencom, tako i bazama 
podataka kupljenim sredstvima Sveučilišta na Portalu za pristup elektroničkim izvorima 
za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu27. U fazi je uspostava Repozitorija 
ocjenskih radova Sveučilišta u Zagrebu i nacionalnog repozitorija sukladno Zakonu o 
izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju28, a za 
studente će se uspostaviti (u suradnji sa drugim sveučilišnim knjižnicama) centri za 
pomoć studentima za unos ocjenskih radova, sukladno Mjeri 1.2.7.; Uspostaviti 
odgovarajuću infrastrukturu i organizaciju centara za podršku studentima u izradi 
završnih radova i disertacija29. 
Specijalnih knjižnica u sustavu sveučilišne matične djelatnosti NSK ima 
sedamdesetak (aktivnih): muzejske, arhivske, institutske, bolničke, Knjižnica HAZU-a, 
knjižnice privrednih subjekata (kao npr. INA, Podravka). Matična služba NSK okuplja 
voditelje knjižnica na informativnim sastancima s temama vezanima za njihovo 
poslovanje. Pomaže im se i kroz pojedinačne savjete te kroz organiziranje edukacije u 
Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara te dolascima u samu knjižnicu. 
Kvaliteta je i sustavan rad matičara s ovolikim brojem knjižnica upitan, odnosno, nije ga 
moguće kvalitetno obavljati. 
Na 3. sjednici Hrvatskoga knjižničnog vijeća Ministarstva kulture (održanoj 3. 
listopada 2013.) razmatralo se i prihvatilo sveobuhvatno izvješće o sustavu sveučilišne 
                                                          
26 Statut Sveučilišta u Zagrebu. Dostupno na: 
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Dokumenti_javnost/Propisi/statut.pdf  (citirano: 2016-02-
15). 
27 Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu. Dostupno na: http://baze.nsk.hr/ 
(citirano: 2016-02-15). 
28 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  http://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2132.html (citirano: 2016-02-15).  
 
29 Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije. Dostupno na:  http://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_124_2364.html  (citirano: 2016-02-15). 
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matične djelatnosti, analize knjižnica u sustavu te primilo na znanje problem 
nefinanciranja sveučilišne matične djelatnosti. Do danas se taj problem nije riješio, a kako 
sada stvari stoje, nema realnih izgleda za financiranje sveučilišne matične djelatnosti, 
prije svega zbog matičnog Ministarstva kulture koje donosi svu zakonsku legislativu za 
knjižnice, a koje nema uspostavljenu suradnju s drugim ministarstvima (koji su nadležni 





Zbog svoje važnosti za nacionalni knjižnični sustav matična djelatnost regulirana 
je Zakonom o knjižnicama i Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u RH. Zakonsko 
određenje nije jasno definiralo financiranje cjelovite matične djelatnosti. Tako 
Ministarstvo kulture financira samo matičnu djelatnost za narodne knjižnice (22 
županijske matične knjižnice), a za sveučilišnu matičnu djelatnost nema sredstava. 
Sveučilišna matična djelatnost izuzetno je važna za visokoškolske i specijalne 
knjižnice u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem Stručnog vijeća sveučilišnih matičnih 
knjižnica, analizom knjižnica u sustavu sveučilišne matične djelatnosti, prijedlogom 
područja djelovanja sveučilišnih matičnih knjižnica te danoj važnosti sveučilišnim 
knjižnicama za knjižnični sustav u Strategiji hrvatskog knjižničarstva : 2016-2020., stekli 
su se uvjeti za financiranje sveučilišne matične djelatnosti. 
Uz sve napore u povezivanju dionika sveučilišne matične djelatnosti nije se 
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